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Johannes Brahms Violin Sonata No. 2 Op. 100 
(1833-1897)   Allegro Amabile   
   Andante Tranquilo
   Allegretto Grazioso (Quasi Andante)
   
  
Ernest Chausson Poeme Op. 25 
(1855-1899)
Intermission
   
Alexander Glasunow Violin Concerto Op. 82
(1865-1936)   Moderato
   Andante
   Allegro
   
   
This recital is in partial fulfillment of the Performance Diploma.
Monika Retkute is a student of Dana Mazurkevich.
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